






































































形成されてきた。国際化もその観点から西欧化が押し付けられたのである O 現在， 1つの国家
が単一民族だけで形成されているのは殆どない。その比率は様々であるが，様々な民族で形成













































日本 3.139 3.74 3.487 















































りに思わない」の 5っから 1つ回答してもらった。「たいそう誇りに思う」を 5，I全く誇りに
思わない」を lとして，その平均値を求めた。日本の高校生が自国の文化を誇りに思うのは平
均値3.308で，自国の文化に対する誇りが少ないのに対し，韓国の高校生のそれは平均値4.112










「あなたが一番好きな教科を lつ選んで下さ Lリという質問に対しては表 2の結果が出てい
る。











































































































































日 本 韓 国
アメ リカ 3.66 5 3.64 9 
フランス 4.002 3.99 0 
ド イ 、y 3.244 3.54 5 
ロ シ ア 2.490 2.80 7 
イギリス 3.88 0 3. 9 6 1 
イタリア 3. 826 3. 724 
スベイ ン 3.56 5 3.52 6 
中 国 3.09 3 3.000 
ぷ仁品1、 湾 2. 9 0 2 3.320 
インドネシア 2.867 2.93 1 
イ ン ド 3. 047 3.065 
エジプト 3.278 3.60 7 
ガ ナ 2.902 3.05 0 
イ フ ン 2.238 2.434 
メキシコ 3. 1 8 5 3. 1 2 0 
ブラジ jレ 3.472 3.272 
韓 国 2.878 



































































大好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
55人 56人 55人 22人 10人 198人
(11.2%) (11.5%) (11.2%) (4.5%) (2.0%) (40.5%) 
Ix 
72人 94人 89人 35人 l人 291人
(14.7%) 09.2%) (18.2%) (7.2%) (0.2%) (59.5%) 
合計
127人 150人 144人 57人 11人 489人




大好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
69人 76人 34人 17人 8人 202人
06.5%) 08.1%) (8.1%) (4.1%) 0.4%) (48.2%) 
t正
32人 77人 63人 34人 1人 217人
(7.6%) 08.4%) 05.0%) (8.1%) (2.6%) (51.8%) 
合計
101人 153人 97人 51人 17人 419人












大好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
11人 7人 74人 67人 41人 200人
(2.3%) 0.4%) 05.2%) 03.8%) (8.4%) (41.1%) 
女
5人 20人 128人 109人 25人 287人
(1.0%) (4.1%) (26.3%) (22.4%) (5.1%) (58.9%) 
合計 l
16人 27人 202人 176人 66人 487人
(3.3%) (5.5%) (41.5%) (36.1%) (13.6%) (100.0%) 
(無効標本数 24) 
韓国の高校生の意識
大好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
12人 35人 93人 41人 19人 200人
(2.9%) (8.4%) (22.4%) (9.9%) (4.6%) (48.1%) 
女
8人 20人 104人 70人 14人 216人
(1.9%) (4.8%) (25.0%) (16.8%) (3.4%) (51.9%) 
合計
20人 55人 197人 111人 33人 416人














大好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大 嫌 L
1j 
24人 36人 91人 33人 16人
(4.9%) (7.3%) (18.5%) (6.7%) (3.3%) 
ト一一一一一一
女
]9人 61人 149人 55人 8人
(3.9%) (12.4%) (30.3%) (11.2%) (0.6%) 
43人 97人 240人 88人 24人
(8.7%) 09.7%) (48.8%) (17.9%) (4.9%) 一ι型 0%)
(無効標本数 19) 
韓国の高校生の意識
大好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
40人 60人 67人 29人 5人 201人
(9.7%) (14.5%) (16.2%) (7.0%) (1.2%) (48.6%) 
!J:. 
14人 47人 108人 36人 8人 213人
(3.4%) (11.4%) (26.1%) (8.7%) (1.9%) (51.4%) 
合計
54人 107人 175人 65人 13人 414人














大好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
13人 12人 121人 34人 15人 195人
(2.9%) (2.5%) (24.8%) (7.0%) (3.1%) (40.0%) 
女
12人 39人 172人 55人 14人 292人
(2.5%) (8.0%) (35.3%) (11.3%) (2.9%) (60.0%) 
合計
25人 51人 293人 89人 29人 487人
(5.1%) (10.5%) (60.2%) 08.3%) (6.0%) 000.0%) 
(無効標本数 24) 
韓国の高校生の意識
大好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
26人 69人 77人 23人 5人 200人
(6.3%) (16.7%) (18.6%) (5.6%) (1.2%) (48.4%) 
女
10人 54人 122人 24人 3人 213人
(2.4%) 03.1%) (29.5%) (5.8%) (0.7%) (51.6%) 
合計
36人 123人 199人 47人 8人 413人
















大 好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
15人 17人 112人 35人 21人 200人
(3.1%) (3.5%) (22.9%) (7.1%) (4.3%) (40.8%) 
女
15人 44人 150人 60人 21人 290人
(3.1%) (9.0%) (30.6%) (12.2%) (4.3%) (59.2%) 
合計
30人 61人 262人 95人 42人 490人









大 好き 少し好き ふつう 少し嫌い 大嫌い 合計
男
32人 32人 34人 36人 66人 200人
(7.7%) (7.7%) (8.2%) (8.7%) 05.9%) (48.1%) 
女
7人 30人 27人 71人 81人 216人
(1.7%) (7.2%) (6.5%) 07.1%) 09.5%) (51.9%) 
合計
39人 62人 61人 107人 147人 416人
LQl.4%) 04.9%) 04.7%)J (25.7%) (35.3%) 000.0%) 
(無効標本数 16) 
表16の結果をみて感じるのはある程度予想はされてはいたが，韓国の高校生の日本嫌いの程
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